














































































































または影響力の挑戦（1994年）Václav Havel’s Faust Drama Temptation （1985）: 


















































































の固有性による）（2000年）Dekonstrukce: Stereotypie a mýtus v dramatech 




















ヴァーツラフ・ハヴェル「誘惑」（1993年）When All The World Dissolves: 
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